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José Luis Díaz G ranados (Santa 
Ma rta , 1946) es un ho mbre que 
cuando habla se po ne e n trance . Sin 
duda la poesía lo hace - y sie mpre ha 
sido as í- poeta . Po r e llo en su libro 
se advie rte ante todo la presencia de 
un poeta que parece ir por la vida 
cantando. Quiere decir que en este 
libro predo mina e l poeta incluso a n-
tes que e l poema; se hace énfasis en 
la creació n poé tica y en su suje to y 
e n la ve rsatilidad necesaria para asu-
mir las diferentes circunstancias vita-
les . 
Díaz Granados asume su condi-
ció n de poeta como testimo nio de su 
expe rie ncia y ave ntura existe ncial. 
E n este sentido posee especial signi-
ficació n e l hecho de sus re iterad as 
re fe re ncias a Jo yce y a su obra cons-
truida sobre lo vive ncia l. T ambié n 
ratifica este aspecto e l interés del au-
to r e n concentrarlo todo en un solo 
libro que a modo de legado poético 
se va ampliando con e l tiempo . 
Desde la primera edición de 1968. la 
segunda del 78, la te rcera de l 80 , la 
cuarta co mple ta de l 84 y la quinta y 
definitiva , tambié n del 84 , éste ha 
sido su libro para la consignació n de 
su expe rie ncia poética; e n él se jun-
tan vivencia y lenguaje . E n esta obra 
el ho mbre encuentra la poesía e n la 
acció n y los hechos, y el poema obe-
dece a la búsqueda de la pe rmanen-
cia a través de las palabras . Éstas 
fij an la vida para salvarla del torrente 
de l tie mpo . Quie re decir que la vi-
vencía con titu ye e l contexto funda-
me ntal de esta poe ía y e ll o e e x-
tie nde ha ta la palabra como ce ntro 
de l poe ma y resume n de la vida . 
El la be rin to igni fica e n la o bra 
-otra vez Jo y ce con u dédalo vi ta l-
e l e pacio d la hú. que da ~ lo acto. 
corresponde n al deseo que nos J1 eve 
a vivir . Cada acción supo ne el ca-
mino de la rea lizació n como escri bir 
la conjugació n de l poema . T ambié n 
e l laberinto e n esta poes ía signi fica 
el encue ntro con el padre y su trage-
dia pa ra comprenderlo y sobre llevar-
lo . Desde e l punto de vi ta poético . 
e l labe rinto es e l lenguaje po r medio 
de l cua l e l poeta busca el poema . o 
sea e l sentido e n busca de la fo rma 
que lo exprese . 
De acue rdo con lo dicho, nad a ex-
plica mejo r esta poesía que e l canto : 
se canta y se cele bra la vida , la natu-
raleza , la luz a través de un hecho 
único , absoluto y unive rsal. E l 
poema re mite a una to talidad . Es, 
sin duda , la presencia de l poe ta ór-
fico que canta el mundo . Por tanto . 
se da la realidad de l poeta que mani-
fiesta sus sentimientos fre nte a la rea-
lidad de l universo . De esta unió n de 
e le me ntos nace e l poema ó rfico 
como evide ncia y presente . Para e l 
poeta ó rfico las cosas no e xiste n sino 
e n la medida que corresponden al 
canto . Sobre este tema , escuche mo 
una muestra en e l fragme nto de l 
poema Despertar: 
Ahora m e pasa La pálida sombra 
de un broncineo pájaro 
q ue va hacia el O riente. 
Escribo sobre un cielo y sobre 
una tierra m ojada y seca. 
Escribo ante el despertar 
de mis párpados secos en la noche. 
Díaz G ranados tie ne va rias afinida-
des con la gene ració n sin no mbre que 
fue la encargada de pro yectar la co -
secha de Mito y darle a la poesía 
colo mbiana una nueva d inámica de 
ho ndura y experie ncia poética . Pe ro 
tal vez cultivar una poesía de pe rma-
nente renovació n formal y de d iver-
sidad de tonos, le ha hecho aparecer 
más como el poeta que sólo va e n u 
propia búsqueda esté tica y que cada 
vez correspo nde a la reafirm ación vi-
POES Í A 
ta l. Será po r e llo mi. mo que e tra ta 
de una poe ía po rosa que a ·im ila el 
unive r o de la cult ura. n e ll a se da n 
múltip le · fo rma. : ve rso~ libre y con 
métrica, a neto. y pro <;a. lo mismo 
que na rra tiva de ace nto poético y d i-
ver o. j uegos re tó rico . . Ad emá . e l 
li bro comie nza con cit as de Ca lde ró n 
de la Barca . Walt Whitm an . Paul V a -
lé ry y Pablo N e rud a , cuatro concep-
cio ne poética q ue. fue ra de Jo y ce. 
determinan e ta poe. ía e n d ife rente. 
ve rti entes de de lo tradicio nal ha ta 
lo mode rno. De igual ma ne ra y in 
d uda por e l trasfo ndo poético de l 
boom lite rario la tinoame ricano. e ta 
poesía a imita dicho movim iento en 
u logro de estructuras narra tiva di-
ve r a , inclu o a partir del arti ficio . 
e l juego de palabra ·, la ver ificació n 
po pular o e l canto va lle nato . No ohs-
tante , todo en e te li bro e encamin a 
a reproducir e l proyecto poético de 
Joyce e n Ulises, la circunstancia vita l 
como poesía enm arcada por un de. -
tino que nos viene de. de siempre y 
para siempre. Y allí e l poeta contem-
pla aquel pa ado y presente como un 
sueño que lo hace vivir de nuevo . 
Habito un laberin to de ancha · 
geografías y de azules historias con 
rincones narrativos donde los tejados 
1nonótonos protegen stíhitas 
caravanas de bocas in teriores. 
A llí se alim entan internperie 
consoladas con rojas 
. . ' 
murmuraCiones, oreJas con1o gutas 
de navegantes al captar las levantadas 
barrigas de las vetustas edif icaciones 
que en este día 5>0nríen al minotauro 
dulce que la reta ante.~ de que el 
brtu n ido de las corrientes nos arroje 
a los pies de árboles rem otos. 
Con e ta obra . Jo é Lui . Díaz G ra-
nado ha escrito . u propio labe ri nto. 
e l de ·u vida . que e prese nta al lecto r 
con us página ab i e rt a~ para confe-
sar ·e y descubrirse ant e é te co tn o 
u pro pio mundo. 
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